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MINUTES 
FINANCE REPORT 
OLD BUSINESS 
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PRAYEI't 
BETHEL AME CHURCH 
1525 MICHIGAN AVENUE 
BUFFALO, NY 14209 
TRUSTEE BOARD MEETING 
AGENDA 
11)r0Iine Hoffman 
~orge McCoullum 
v'Bryon Mcintrye 
George McMillan ~ ' 
Trevor McNeal d--
Willie Merrill 
/ 
'Collin Ransom 
Luther Robinson J 
VRaymond Walton 
Georgia Washington # 
vJ ames Willis 
Shari Willis 
T R U S T E E 
MARCH 4,2002 
BO ARD M E E T I N G 
± Called to order by Rev.Stenhouse @6:30 p.m. 
Prayer and scripture (Psalm123) given by Rev.Stenhouse 
R O L L C A L L 
± MINUTES: 
.Read and accepted with necessary correction. 
± FINANCE REPORT: 
.Improvement Fund 
.Income & Expenses ...• Bro.McNeal had a question reguarding 
funeral e xpenses,how is the dinners 
determined,Rev.Stenhouse stated policy 
is being written . 
. Capital Building Fund,we are having good results. 
± OLD BUSSINESS: 
.Bro.McIntyre reported on van,white van was to t a led ,received 
a check from insurance company ($19,696.oo).Purc ha sed new 
van(green) 15 passenger van (2001 ).Total cost t o churc h 
$1,821.75.Bro.Mcintyre stated it's a good van a nd a good deal. 
White lettering will be put on and van will be r e a dy f o r 
sunday.It will need a running board for the elderl y ,to b e 
done later • 
. Breakfast will be served after Sunrise Service . 
• Sis.Evans checked county records,and we still own 122/125 
Waverly ! empty lots). 
± NEW BUSINESS: 
. Floor in fellowship hall .•. Sis.Washington and committee chose 
green floor with white trim.This will be done over Easter 
vacation,also glass block windows on 1st.floor . 
• Sis.Evans noted the steps in balcony not secure . 
.. Reguarding death of Bishop Ming:Tuesday meeting 1st.District 
Wednesday Bishops funeral 
Bishop's Council will meet and appoint a new Bishop for the 
next two (2) years • 
. Decision will have to be made soon reguarding Key Bank • 
. April 14th. Men's Day,we are asking the women to be Sisters 
of Deborah and pledge $200.oo 
NO PROBLEMS ... NO CONCERNS 
Metting adjourned 7:40 p.m. 
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1 $25,293.06 
6130 3/1 R. Mellerson $25.00 $25,268.06 
6131 Kirby Center $19.95 $25,248.11 
6132 3/3 Ardelia Johnson $21.59 $25,226.52 
61 33 J. Peoples $104.00 $25,122.52 
6134 Rev. Burnie Savage $200 .00 $24,922.52 
6135 3/4 R. Stenhouse $1, 317 .00 $9,183.77 $32,789.29 
6136 s. Brown $315.40 $32,473.89 
6137 R. Mellerson $233 .90 $32,239.99 
6138 D. Loyd $131 .25 $32 ,1 08 . 74 
6139 J . Peoples $375 .00 $31,733.74 
6140 T. Forde $250 . 00 $31,483.74 
6141 M. Thomas $175 .00 $31,308.74 
6142 J. Livingston $100 . 00 $31,208.74 
6143 L. Edwards $7 . 00 $31,201.74 
6144 Tax Account $336 . 30 $30,865.44 
6145 Missionary Society $312 . 20 $30,553.24 
614 6 Discretionary Fund $156 . 10 $30,397.14 
6147 Niagara Mohawk $1 , 310 . 96 $29,086.18 
6148 Word Entertainment $30 . 29 $29,055.89 
614 9 Cokebury $263 . 91 $28,791.98 
6150 KeyBank $1 , 614 .18 $27,177.80 
6151 M&T Real Estate $1 , 243 . 00 $25,934.80 
6152 Telis Communications $ 11 . 36 $25,923.44 
6153 Lorbeer's $200 . 0 0 $25,723.44 
6154 Concordia $133 . 10 $25,590.34 
6155 3/5 VO ID $0 . 0 0 $25,590.34 
6156 G. Wash ington $800 . 0 0 $24,790.34 
__,/ 
6157 $50 . 00 $24,740.34 K. Young 
6158 3/7 C. McKi nnon $300 . 00 $24,440.34 
6159 3 /9 State Tabe rnacle COGIC $1 , 000 . 00 $23,440.34 
616 0 C . McKinnon $129 .00 $23,311.34 
6161 C . McKinnon $740 . 00 $22,571.34 
6162 Rev . w. Cobb $100 . 00 $22,471.34 
6163 3/10 Re v . Betsy Crumity $22 5 . 00 $22,246.34 
6164 Fra nk Thomas $200 . 00 $22,046.34 
6165 3/11 R. Stenhouse $1 , 317 . 00 $31,209.10 $51,938.44 
6166 s. Brown $3 15 .40 $51,623.04 
61 67 R. Mellerson $224 .77 $51,398.27 
6168 D. Loyd $1 22 .50 $51,275.77 
6169 J. Peoples $ 375 . 00 $50,900.77 
6170 T. Forde $2 50.00 $50,650.77 
6171 M. Thomas $175.00 $50,475.7 7 
6172 T. Webb $50 .00 $50,425.77 
6173 J. Gaines $75 . 00 $50,350.77 
6174 Tax Account $360 .36 $49,990.41 
6175 Missionary $155.00 $49,835.41 
6176 Discretionary $77.50 $49,757.91 
6177 Cente r Bookstore $170.20 $49,587.71 
6178 WU FO $400.00 $49,187.71 
617 9 Upper Room $65.98 $49,121.73 
6180 Choice One $218.82 $48,902.91 
6181 Award Company $128.00 $48,774.91 
6182 Walk Thru the Bible $35.80 $48,739.11 
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6183 Payne AME $50 . 00 $48,689 . 11 
61 84 Wegman ' s $87 . 95 $48 , 601.16 
6185 Food Bank $88 . 22 $48 , 5 1 2 . 94 
618 6 Ver i zon $2 1 1. 62 $48 , 30 1 .32 
6187 Conco r d i a $ 1 19 . 30 $48 ,1 82 . 02 
6188 Ade l phia $10 . 23 $48 , 17 1. 79 
6189 Comm Admi n & Finance $1 32. 7 3 $ 48 , 039 . 06 
6190 Bethel - Sp r ing f ield $12 5 . 00 $ 4 7 , 914 . 06 
619 1 Bender ' s $20 . 2 0 $ 47 , 893 . 86 
6192 Nat i onal Fue l $134 . 38 $ 47 , 759 . 48 
6193 VOID $0 . 00 $ 47 , 759.48 
6194 AT&T $6 9 . 89 $ 47 , 689.59 
6195 Cathdral $3 . 0 0 $47 , 686.59 
61 96 AMEC Sun. Sch. Un i on $ 1 46 . 05 $ 47 , 540 . 54 
61 97 VO I D $0 . 00 $ 47 , 540 .5 4 
6198 Ca s a Di Pi zza $293 . 08 $ 47 , 247 . 46 
61 99 3/12 N. Ha l l $ 4 00 . 00 $ 4 6 , 847.46 
6200 3/13 Wes t Herr Fo rd $2 0 , 500 . 00 $26 , 347 . 46 
6201 NAS S i gn $3 1 2 . 00 $26 , 035 .4 6 
6202 3/ 1 4 G. Washing t on $ 1 25 . 00 $25 , 91 0 .4 6 
6203 J ohn Chaney $75 . 00 $25 , 835.46 
6204 Office Max $34.71 $25 , 800 . 75 
6205 3/ 1 5 West Herr Ford $4 7 . 75 $2 5, 753 . 00 
6206 3/ 1 8 G. Was hington $3 00 . 00 $25 , 453.00 
6207 P . Echo l s $1 00 . 00 $25 , 353 . 00 
6208 R . Stenh ouse $1 , 31 7 . 00 $9 , 875 . 93 $33 , 911 . 93 
6209 s . Brown $315 . 40 $33 , 596 . 53 
6210 R . Mel l erson $ 1 68 . 07 $33 , 428 . 46 
62 11 D. Loyd $1 17 . 25 $ 33 , 311. 21 
6212 J . Pe op l es $375.0 0 $32 , 936 . 2 1 
6213 T. Forde $250 . 0 0 $32 , 686 . 21 
62 1 4 R . St enh ous e $ 7 00.00 $ 31, 986 . 21 
62 1 5 M. Thomas $1 75 .00 $3 1, 811. 21 
62 1 6 T . Webb $50 . 0 0 $3 1 ,761. 2 1 
6217 J . Li v ings t on $ 1 00.00 $3 1, 66 1 .2 1 
62 1 8 Tax Account $ 336 . 06 $3 1, 325. 1 5 
62 1 9 Discret i ona ry $1 80 . 76 $ 31,14 4 . 39 
6220 Crys t al Roc k $62 . 65 $ 3 1 ,08 1 .7 4 
6221 Zonde r van $20.99 $3 1, 060 . 75 
6222 MWM Dext er $ 1 8 . 79 $ 31, 0 41. 96 
6223 Cokesbur y $328.44 $30 ,71 3 . 52 
6224 T. McNe a l $57 . 00 $3 0 , 656 . 52 
6225 Mt . Zi on AME $ 100.00 $3 0 ,556.52 
6226 I s r ae l AME $75 . 00 $30,48 1. 52 
622 7 Ca r o l yn Jackson $20 . 00 $3 0, 46 1. 52 
6228 Carolyn Jac kson $20 . 00 $30,44 1 .52 
622 9 R. Me ll erson $25 . 00 $30 ,4 16 . 52 
6230 N. Fears $65 . 00 $30 , 35 1 . 52 
623 1 VO I D $0.00 $30 , 351 . 52 
6232 3/22 B. Mcintrye $61. 00 $30 , 290 . 52 
6233 3/25 R. Stenhouse $1, 317. 00 $7,311. 97 $36,285 . 4 9 
6234 s . Brown $315.40 $35 , 97 0 . 09 
6235 R . Mellerson $2 14. 24 $35 , 75 5 . 85 
6236 D. Loyd $133.00 $35 , 622 . 85 
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6237 J . Peoples $3 75.00 $35,247.85 
6238 T. Forde $250.00 $34,997.85 
62 39 M. Thomas $175.00 $34,822.85 
6240 T. Webb $50.00 $34,772.85 
6241 J. Livingston $100.00 $34,672.85 
6242 Tax Account $355.82 $34,317.03 
62 4 3 YPD $303.46 $34,013.57 
62 44 Dis c r e tionary $1 51.73 $33,861.84 
62 45 Sonitro l $ 1 79 . 95 $33 , 681. 8 9 
62 4 6 Pitne y Bowes $ 1 51. 7 5 $3 3 ,530.14 
6247 Sc ripture Union $20 0 . 00 $33,330.14 
6248 IOS Capital $ 52 0.60 $32,809.54 
6249 ADT $382 . 99 $32,426.55 
62 50 Na tiona Fue l $1 , 426 . 43 $31,00 0 .12 
62 51 N. Fe ars $265 . 00 $30,7 3 5.12 
6252 Lorbe er's $210 . 00 $30,525.12 
6253 V. Tagliarino $70 . 00 $30,455.12 
625 4 VOID $0 . 00 $30,455.12 
6255 R . Stenhouse $881 . 55 $29,573.57 
6256 3/26 Emanuel AME $1 00 . 00 $29,473.57 
6257 3/27 Office Max $ 106 . 28 $29,367.29 
6258 3/28 Sam's Club $113 . 05 $29,254.24 
6259 Burgio's (TV Repair) $75 . 00 $29,179.24 
6260 R. Mellerson (gas) $30 . 00 $29,149.24 
6261 VOID $0 . 00 $29,149.24 
6262 3/29 Rev. N. Alford $100 . 00 $29,049 . 24 
6263 Rev . Anne Pinn $100 . 00 $2 8 , 949.24 
6264 Re v . w. Cobb $100 . 00 $28 , 8 49.24 
6265 M. Thomas $ 350 . 0 0 $28,499.24 
-·--·-- -- --- . --
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Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
INCOME 
CONTRIBUTIONS 
CURRENT INCOME 
Tithes $17,924.90 $20,000 -$2,075.10 89.62% $54,226.78 $60,000 -$5,773.22 90.38% $250,000 
General Offering 10,601 .55 10,417 184.55 101 .77% 28 ,701 .17 31 ,251 -2,549.83 91 .84% 125,000 
Discretionary 116.00 0 116.00 0.00% 458.50 0 458.50 0.00% 0 
I 
Benevolence 1,148.18 1,417 -268.82 81 .03% 3,475.56 4,251 -775.44 81.76% 17,000 
Connectional Budget 150.50 833 -682.50 18.07% 2,344.75 2,499 -154.25 93.83% 10,000 
Lenten Folders 130.00 42 88.00 309.52% 130.00 126 4.00 103.17% 500 
Headstart 3,561 .03 3,750 -188.97 94.96% 10,464.56 11 ,250 -785.44 93.02% 45,000 
Capital Fund 0.00 833 -833.00 0.00% 0.00 2,499 -2,499.00 0.00% 10,000 
Improvement Fund 1,506.00 1,667 -161.00 90.34% 4,427.00 5,001 -574.00 88.52% 20,000 
Scholarship 200.00 167 33.00 119.76% 200.00 501 -301 .00 39.92% 2,000 
Flowers 375.00 167 208.00 224.55% 488.00 501 -13.00 97.41 % 2,000 
Revivals 0.00 167 -167.00 0.00% 0.00 501 -501.00 0.00% 2,000 
Woman's Day 0.00 0 0.00 0.00% 210.50 0 210.50 0.00% 30,000 
Men's Day 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 20,000 
Capital/Building Fund 412.00 0 412.00 0.00% 1,905.00 0 1,905.00 0.00% 0 
Subtotal Current Income 36,125.16 39,460 -3,334.84 91.55% 107,031 .82 118,380 -11 ,348.18 90.41 % 533,500 
Subtotal Contributions $36,125.16 $39,460 -$3,334.84 91 .55% $107,031 .82 $118,380 -$11,348.18 90.41% $533,500 
INVESTMENT INCOME 
Checking Interest $0.00 $83 -$83.00 0.00% $0.00 $249 -$249.00 0.00% $1 ,000 
MISCELLANEOUS INCOME 
Auxiliary Funds 14.00 0 14.00 0.00% 14.00 0 14.00 0.00% 0 
Gifts 360.00 2,917 -2,557 .00 12.34% 785.00 8,751 -7,966.00 8.97% 35,000 
Miscellaneous 20,579.37 300 20,279.37 6,859.79% 20,672 .83 900 19,772.83 2,296.98% 3,600 
Subtotal Miscellaneous Income 20,953.37 3,217 17,736.37 651 .33% 21 ,471 .83 9,651 11 ,820.83 222.48% 38,600 
TOTAL INCOME $57,078.53 $42,760 $14,318.53 133.49% $128,503.65 $128,280 $223.65 100.17% $573,100 
EXPENSES 
GENERAL EXPENSES 
SALARIES 
Pastor's Salary $5,268.00 $5 ,707 -$439.00 92.31 % $15 ,804.00 $17,121 -$1 ,317.00 92.31 % $68,484 
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Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Associate Minister ~61.60 100 1,161.60 1,261 .60% 1,261.60 300 961.60 420.53% 1,200 
Admin Asst 0.00 1,777 -1,777.00 0.00% 2,793.60 5,331 -2,537.40 52.40% 21,320 
Office Asst 0.00 1,300 -1,300.00 0.00% 302.00 3,900 -3,598.00 7.74% 15,600 
Sexton 1,401 .98 2,083 -681.02 67.31 % 4,078.68 6,249 -2 , 170.32 65.27% 25,000 
Salary Adjustments 0.00 208 -208.00 0.00% 0.00 624 -624.00 0.00% 2,500 
Vacations 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,400 
Medical Insurance 0.00 75 -75.00 0.00% 292.26 75 217.26 389.68% 300 
Worker's Comp Insurance 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 500 
Taxes 0.00 1,500 -1,500.00 0.00% 949.85 4,500 -3,550.15 21 .11 % 18,000 
MUSIC DEPARTMENT 
Salaries 4,075.00 4,658 -583.00 87.48% 12,250.00 13,974 -1,724.00 87.66% 55,900 
Maintenance 70.00 200 -130.00 35.00% 70.00 600 -530.00 11.67% 2,400 
Supplies 134.29 100 34.29 134.29% 198.60 300 -101.40 66.20% 1,200 
Equipment 0.00 292 -292.00 0.00% 0.00 876 -876.00 0.00% 3,500 
Workshops 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,500 
Miscellaneous 0.00 42 -42.00 0.00% 0.00 126 -126.00 0.00% 500 
Subtotal Music Department 4,279.29 5,292 -1,012.71 80.86% 12,518.60 15,876 -3 ,357.40 78.85% 65,000 
Subtotal Salaries 12,210.87 18,042 -5,831.13 67.68% 38,000.59 53,976 -15,975.41 70.40% 219,304 
OTHER EXPENSES 
Utilities 
Electricity 
Electric-Church 929.06 833 96.06 111 .53% 1,822.65 2,499 -676.35 72.94% 10,000 
Electric-Pole 62.11 63 -0.89 98.59% 125.57 189 -63.43 66.44% 750 
Electric-1518 63.08 125 -61 .92 50.46% 142.64 375 -232.36 38.04% 1,500 
Subtotal Electricity 1,054.25 1,021 33.25 103.26% 2,090.86 3,063 -972.14 68.26% 12,250 
GAS 
Gas - Church 1,029.30 1,667 -637.70 61 .75% 2,432.30 5,001 -2,568.70 48.64% 20,000 
Gas - 1518 78.60 125 -46.40 62.88% 299.44 375 -75.56 79.85% 1,500 
Subtotal Gas 1,107.90 1,792 -684.10 61 .82% 2,731.74 5,376 -2,644.26 50.81% 21 ,500 
WATER 
Water • Church 132.73 50 82.73 265.46% 399.07 150 249.07 266.05% 600 
Water • 1518 0.00 42 -42.00 0.00% 0.00 126 -126.00 0.00% 500 
-- -- --
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Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Subtotal Water 132.73 92 40.73 144.27% 399.07 276 123.07 144.59% 1,1 00 
USAGE TAX 
Waverly Street 0.00 8 -8.00 0.00% 0.00 24 -24.00 0.00% 100 
Subtotal Utilities 2,294.88 2,913 -618.12 78.78% 5,221 .67 8,739 -3,517.33 59.75% 34,950 
Cable TV 10.23 11 -0.77 93.00% 30.69 33 -2.31 93.00% 135 
Rental Expenses 0.00 21 -21.00 0.00% 79.08 63 16.08 125.52% 250 
Internet 218.82 225 -6.18 97.25% 440.92 675 -234.08 65.32% 2,700 
Insurance 0.00 1,000 -1,000.00 0.00% 3,843.50 3,000 843.50 128.12% 12,000 
Office Supplies 0.00 167 -167.00 0.00% 122.92 501 -378.08 24.53% 2,000 
Church Supplies 1,726.17 583 1,143.17 296.08% 3,189.88 1,749 1,440.88 182.38% 7,000 
REPAIRS 
General Repairs 626.95 3,750 -3, 123.05 16.72% 1,158.40 11,250 -10,091.60 10.30% 45,000 
Maintenance Agreements 0.00 167 -167.00 0.00% 201 .00 501 -300.00 40.12% 2,000 
Repairs - 1518 0.00 42 -42 .00 0.00% 0.00 126 -126.00 0.00% 500 
Subtotal Repairs 626.95 3,959 -3,332.05 15.84% 1,359.40 11,877 -10,517.60 11.45% 47,500 
Telephone 195.93 167 28.93 117.32% 480.73 501 -20.27 95.95% 2,000 
Postage 0.00 125 -125.00 0.00% 300.00 375 -75.00 80.00% 1,500 
VEHICLES 
Gasoline 80.00 167 -87.00 47.90% 344.00 501 -157.00 68.66% 2,000 
Van Repairs 0.00 167 -167.00 0.00% 0.00 501 -501.00 0.00% 2,000 
Van Miscellaneous 0.00 21 -21.00 0.00% 0.00 63 -63.00 0.00% 250 
Subtotal Vehicles 80.00 355 -275.00 22.54% 344.00 1,065 -721.00 32.30% 4,250 
Christian Education 0.00 250 -250.00 0.00% 116.56 750 -633.44 15.54% 3,000 
YPD 0.00 208 -208.00 0.00% 0.00 624 -624.00 0.00% 2,500 
Youth Ministries 2,012.95 1,250 762.95 161.04% 2,012.95 3,750 -1 ,737.05 53.68% 15,000 
Senior Ministries 0.00 417 -417.00 0.00% 0.00 1,251 -1,251.00 0.00% 5,000 
Single Ministries 0.00 250 -250.00 0.00% 0.00 750 -750.00 0.00% 3,000 
Church School 316.25 208 108.25 152.04% 374.11 624 -249.89 59.95% 2,500 
Transportation 0.00 83 -83.00 0.00% 0.00 249 -249.00 0.00% 1,000 
Women's Day 0.00 167 -167.00 0.00% 0.00 501 -501 .00 0.00% 2,000 
Men's Day 0.00 167 -167.00 0.00% 0.00 501 -501 .00 0.00% 2,000 
Revivals 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 10,000 
Bethe/ c. Clw1 c/1 
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Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Other Special Days 0.00 333 -333.00 0.00% 738.20 999 -260.80 73.89% 4,000 Officers Retreat 0.00 125 -125.00 0.00% 0.00 375 -375.00 0.00% 1,500 Flowers 410.00 292 118.00 140.41% 1,070.00 876 194.00 122.15% 3,500 Uniforms 0.00 13 -13.00 0.00% 0.00 39 -39 .00 0.00% 150 EQUIPMENT 
Lease 672.35 1,250 -577.65 53.79% 1,713.55 3,750 -2,036.45 45.69% 15,000 New 20,942.34 833 20,109.34 2,514.09% 20,942.34 2,499 18,443.34 838.03% 10,000 
Subtotal Equipment 21,614.69 2,083 19,531.69 1,037.67% 22,655.89 6,249 16,406.89 362.55% 25,000 
AUDIONIDEO 
Equipment 0.00 375 -375.00 0.00% 0.00 1,125 -1 ,125.00 0.00% 4,500 Maintenance 0.00 100 -100.00 0.00% 0.00 300 -300.00 0.00% 1,200 Supplies 0.00 25 -25.00 0.00% 0.00 75 -75.00 0.00% 300 
Subtotal Audio/video 0.00 500 -500.00 0.00% 0.00 1,500 -1,500.00 0.00% 6,000 
PARSONAGE 
Security 179.95 25 154.95 719.80% 242.95 75 167.95 323.93% 300 Maintenance 0.00 625 -625.00 0.00% 986.22 1,875 -888.78 52.60% 7,500 Furnishings 0.00 250 -250.00 0.00% 159.99 750 -590.01 21.33% 3,000 Telephone 43.18 125 -81 .82 34.54% 249.63 375 -125.37 66.57% 1,500 UTILITIES 
Electric 256.71 125 131 .71 205.37% 454.53 375 79.53 121 .21% 1,500 Gas 318.70 333 -14.30 95.71% 809.48 999 -189.52 81 .03% 4,000 Water/Sewer 0.00 67 -67.00 0.00% 0.00 201 -201.00 0.00% 800 Usage 0.00 8 -8.00 0.00% 0.00 24 -24.00 0.00% 100 
Subtotal Utilities 575.41 533 42.41 107.96% 1,264.01 1,599 -334.99 79.05% 6,400 
PARSONAGE LOAN 
Principal 571.20 625 -53.80 91.39% 1,023.69 1,875 -851.31 54.60% 7,500 Interest 1,042.98 1,000 42.98 104.30% 2,204.67 3,000 -795.33 73.49% 12,000 
Subtotal Parsonage Loan 1,614.18 1,625 -10.82 99.33% 3,228.36 4,875 -1,646.64 66.22% 19,500 
Subtotal Parsonage 2,412.72 3,183 -770.28 75.80% 6,131 .16 9,549 -3,417.84 64.21% 38,200 
Security 382.99 125 257.99 306.39% 382.99 375 7.99 102.13% 1,500 Benevolence 0.00 1,417 -1,417.00 0.00% 0.00 4,251 -4 ,251 .00 0.00% 17,000 
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Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Printing 0.00 125 -125.00 0.00% 0.00 375 -375.00 0.00% 1,500 
Advertising 0.00 42 -42.00 0.00% 0.00 126 -126.00 0.00% 500 
Publications 322.77 375 -52.23 86.07% 411 .24 1,125 -713.76 36.55% 4,500 
Radio 400.00 433 -33.00 92.38% 1,300.00 1,299 1.00 100.08% 5,200 
Loan (M&T) 1,243.00 917 326.00 135.55% 3,931.56 2,751 1,180.56 142.91% 11,000 
MISCELLANEOUS 
Birthday Cake & Special 446.04 833 -386.96 53.55% 726.47 2,499 -1,772.53 29.07% 10,000 
Miscellaneous 14.65 208 -193.35 7.04% 394.98 624 -229.02 63.30% 2,500 
Funeral Expenses 1,056.61 208 848.61 507.99% 1,932.14 624 1,308.14 309.64% 2,500 
Honorarium 1,025.00 417 608.00 245.80% 1,025.00 1,251 -226.00 81.93% 5,000 
Donations 325.00 292 33.00 111.30% 735.00 876 -141.00 83.90% 3,500 
Subtotal Miscellaneous 2,867.30 1,958 909.30 146.44% 4,813.59 5,874 -1,060.41 81.95% 23,500 
Special Ministries 75.00 375 -300.00 20.00% 1,100.17 1,125 -24.83 97.79% 4,500 
Subtotal Other Expenses 37,210.65 24,822 12,388.65 149.91% 60,451 .21 74,466 -14,014.79 81.18% 307,835 
CONFERENCE EXPENSES 
CONFERENCE ASSESSMENTS 
Annual Conference 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 16,000 
Fall Convocation 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 16,000 
District Conference 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 2,500 
Quarterly Conference 000 0 0.00 0.00% 0.00 2,000 -2,000.00 0.00% 8,000 
Church School Convention 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 2,500 
Founder's Day 0.00 0 0.00 0.00% 2,915.00 1,500 1,415.00 194.33% 1,500 
Planning Meetings 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,500 
Night of Sharing 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 
Subtotal Conference Assessments 0.00 0 0.00 0.00% 2,915.00 3,500 -585.00 83.29% 49,000 
Lay Organization 0.00 60 -60.00 0.00% 0.00 180 -180.00 0.00% 720 
Other Expenses 0.00 167 -167.00 0.00% 0.00 501 -501.00 0.00% 2,000 
HEADQUARTERS 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 1,500 -1,500.00 0.00% 4,500 
CONFERENCE TRAVEL 
ANNUAL CONFERENCE 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 2,000 
Fall Convocation 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 
District Conference 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,500 
Founder's Day 0.00 0 0.00 0.00% 781 .38 1,000 -218.62 78.14% 1,000 
' • 
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Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Church School Convention 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 Planning Meetings 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,750 Retreats 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 2,200 Night of Sharing 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 Bishop's Council 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 2,500 Other Travel 1,146.29 417 729.29 274.89% 1,146.29 1,251 -104.71 91.63% 5,000 
Subtotal Conference Travel 1,146.29 417 729.29 274.89% 1,927.67 2,251 -323.33 85.64% 18,950 
Hosting Annual Conference 0.00 1,250 -1,250.00 0.00% 0.00 1,250 -1,250.00 0.00% 15,000 TRANSFER TO 
Missionary 467.20 650 -182.80 71.88% 2,160.18 1,950 210.18 110.78% 7,800 Discretionary 566.09 325 241.09 174.18% 1,716.76 975 741.76 176.08% 3,900 YPD 303.46 522 -218.54 58.13% 911.86 1,562 -650.14 58.38% 6,250 Tax Account 1,418.54 0 1,418.54 0.00% 2,779.88 0 2,779.88 0.00% 0 
Subtotal Transfer To 2,755.29 1,497 1,258.29 184.05% 7,568.68 4,487 3,081.68 168.68% 17,950 
Subtotal Conference Expenses 3,901.58 3,391 510.58 115.06% 12,411.35 13,669 -1,257.65 90.80% 108,120 
Subtotal General Expenses $53,323.10 $46,255 $7,068.10 115.28% $110,863.15 $142,111 -$31,247.85 78.01% $635,259 
DESIGNATED FUND PAYMENTS 
TOTAL EXPENSES $53,323.10 $46,255 $7,068.10 115.28% $110,863.15 $142,111 -$31,247.85 78.01% $635,259 
EXCESS INCOME/EXPENSES $3,755.43 -$3,495 $7,250.43 -107.45% $17,640.50 -$13,831 $31,471.50 -127.54% -$62, 159 
BETHEL AME CHURCH 
IMPROVEMENT FUND 4/8/2002 
Month Week1 Week2 Week3 Week4 weeks Total 
August - December 1997 9506.00 
January - December 1998 18764.23 
January - December 11999 16054.00 
January - December 1 2000 15416.81 
January - December 2001 15836.16 
Jan-02 800.00 257.00 306.00 210.00 1573.00 
Feb-02 397.00 264.00 402.00 180.00 1243.00 
Mar-02 499.00 385.00 322.00 286.00 166.00 1658.00 
Total 80051.20 
Date Account Amount 
8/97-12/99 40,588.99 
1/00-12/00 16608.76 
1/01-12/01 16622.54 
1/6/2002 M&T 1115.56 
2/4/2002 M&T 1573.00 
3/3/2002 M&T 1243.00 
4/8/2002 M&T 2299.35 
Total 80,051 .20. 
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Difference Percentage Budget Difference Percentage 
INCOME 
CONTRIBUTIONS 
CURRENT INCOME 
Tithes $54,226.78 $60,000 -$5,773.22 90.38% $54,226.78 $60,000 -$5,773.22 90.38% $250,000 
General Offering 28,701 .17 31,251 -2,549.83 91.84% 28,701 .17 31 ,251 -2,549.83 91.84% 125,000 
Discretionary 458.50 0 458.50 0.00% 458.50 0 458.50 0.00% 0 
Benevolence 3,475.56 4,251 -775.44 81.76% 3,475.56 4,251 -775.44 81 .76% 17,000 
Connectional Budget 2,344.75 2,499 -154.25 93. 83% 2,344.75 2,499 -154.25 93.83% 10,000 
Lenten Folders 130.00 126 4.00 103.17% 130.00 126 4.00 103.17% 500 
Headstart 10,464.56 11 ,250 -785.44 93.02% 10,464.56 11 ,250 -785.44 93.02% 45,000 
Capital Fund 0.00 2,499 -2,499.00 0.00% 0.00 2,499 -2,499.00 0.00% 10,000 
Improvement Fund 4,427.00 5,001 -574.00 88.52% 4,427.00 5,001 -574.00 88.52% 20,000 
Scholarship 200.00 501 -301 .00 39.92% 200.00 501 -301 .00 39.92% 2,000 
Flowers 488.00 501 -13.00 97.41% 488.00 501 -13.00 97.41% 2,000 
Revivals 0.00 501 -501.00 0.00% 0.00 501 -501 .00 0.00% 2,000 
Woman's Day 210.50 0 210.50 0.00% 210.50 0 210.50 0.00% 30,000 
Men's Day 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 20,000 
Capital/Building Fund 1,905.00 0 1,905.00 0.00% 1,905.00 0 1,905.00 0.00% 0 
Subtotal Current Income 107,031 .82 118,380 -11 ,348.18 90.41% 107,031.82 118,380 -11,348.18 90.41 % 533,500 
Subtotal Contributions $107,031.82 $118,380 -$11,348.18 90.41% $107,031 .82 $118,380 -$11,348.18 90.41% $533,500 
INVESTMENT INCOME 
Checking Interest $0.00 $249 -$249.00 0.00% $0.00 $249 -$249.00 0.00% $1,000 
MISCELLANEOUS INCOME 
Auxiliary Funds 14.00 0 14.00 0.00% 14.00 0 14.00 0.00% 0 
Gifts 785.00 8,751 -7,966.00 8.97% 785.00 8,751 -7,966.00 8.97% 35,000 
Miscellaneous 20,672.83 900 19,772.83 2,296.98% 20,672.83 900 19,772.83 2,296.98% 3,600 
Subtotal Miscellaneous Income 21,471 .83 9,651 11 ,820.83 222.48% 21 ,471.83 9,651 11 ,820.83 222.48% 38,600 
TOTAL INCOME $128,503.65 $128,280 $223.65 100.17% $128,503.65 $128,280 $223.65 100.17% $573,100 
EXPENSES 
GENERAL EXPENSES 
SALARIES 
Pastor's Salary $15,804.00 $17,121 -$1,317.00 92.31% $15,804.00 $17,121 -$1 ,317.00 92.31% $68,484 
Bethel A. M.E. Church 
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Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Associate Minister 1,261 .60 300 961 .60 420.53% 1,261 .60 300 961 .60 420.53% 1,200 Admin Asst 2,793.60 5,331 -2,537.40 52.40% 2,793.60 5,331 -2,537.40 52.40% 21 ,320 Office Asst 302.00 3,900 -3,598.00 7.74% 302.00 3,900 -3,598.00 7.74% 15,600 Sexton 4,078.68 6,249 -2, 170.32 65.27% 4,078.68 6,249 -2 , 170.32 65.27% 25,000 Salary Adjustments 0.00 624 -624.00 0.00% 0.00 624 -624.00 0.00% 2,500 Vacations 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,400 Medical Insurance 292.26 75 217.26 389.68% 292.26 75 217.26 389.68% 300 Worker's Comp Insurance 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 500 Taxes 949.85 4,500 -3,550.15 21.11 % 949.85 4,500 -3,550.15 21 .11% 18,000 MUSIC DEPARTMENT 
Salaries 12,250.00 13,974 -1,724.00 87.66% 12,250.00 13,974 -1 ,724.00 87.66% 55,900 Maintenance 70.00 600 -530.00 11 .67% 70.00 600 -530.00 11 .67% 2,400 Supplies 198.60 300 -101.40 66.20% 198.60 300 -101.40 66.20% 1,200 Equipment 0.00 876 -876.00 0.00% 0.00 876 -876.00 0.00% 3,500 Workshops 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,500 Miscellaneous 0.00 126 -126.00 0.00% 0.00 126 -126.00 0.00% 500 
Subtotal Music Department 12,518.60 15,876 -3,357.40 78.85% 12,518.60 15,876 -3,357.40 78.85% 65,000 
Subtotal Salaries 38,000.59 53,976 -15,975.41 70.40% 38,000.59 53,976 -15,975.41 70.40% 219,304 
OTHER EXPENSES 
Utilities 
Electricity 
Electric-Church 1,822.65 2,499 -676.35 72.94% 1,822.65 2,499 -676.35 72.94% 10,000 Electric-Pole 125.57 189 -63.43 66.44% 125.57 189 -63.43 66.44% 750 Electric-1518 142.64 375 -232.36 38.04% 142.64 375 -232.36 38.04% 1,500 Subtotal Electricity 2,090.86 3,063 -972.14 68.26% 2,090.86 3,063 -972.14 68.26% 12,250 
GAS 
Gas - Church 2,432.30 5,001 -2,568.70 48.64% 2,432.30 5,001 -2,568.70 48.64% 20,000 Gas - 1518 299.44 375 -75.56 79.85% 299.44 375 -75.56 79.85% 1,500 Subtotal Gas 2,731 .74 5,376 -2,644.26 50.81% 2,731.74 5,376 -2,644.26 50.81% 21 ,500 
WATER 
Water - Church 399.07 150 249.07 266.05% 399.07 150 249.07 266.05% 600 Water- 1518 0.00 126 -126.00 0.00% 0.00 126 -1 26.00 0.00% 500 
f 
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Difference Percentage Budget Difference Percentage 
Subtotal Water 399.07 276 123.07 144.59% 399.07 276 123.07 144.59% 1,100 
USAGE TAX 
Waverly Street 000 24 -24.00 0.00% 0.00 24 -24.00 0.00% 100 
Subtotal Utilities 5,221 .67 8,739 -3,517.33 59.75% 5,22 1.67 8,739 -3,517.33 59.75% 34,950 
Cable TV 30.69 33 -2.31 93.00% 30.69 33 -2.31 93.00% 135 
Rental Expenses 79.08 63 16.08 125.52% 79.08 63 16.08 125.52% 250 
Internet 440.92 675 -234.08 65.32% 440.92 675 -234.08 65.32% 2,700 
Insurance 3,843.50 3,000 843.50 128.12% 3,843.50 3,000 843.50 128.12% 12,000 
Office Supplies 122.92 501 -378.08 24.53% 122.92 501 -378.08 24.53% 2,000 
Church Supplies 3,189.88 1,749 1,440.88 182.38% 3,189.88 1,749 1,440.88 182.38% 7,000 
REPAIRS 
General Repairs 1,158.40 11,250 -10,091.60 10.30% 1,158.40 11,250 -10,091 .60 10.30% 45,000 
Maintenance Agreements 201 .00 501 -300.00 40.12% 201.00 501 -300.00 40.12% 2,000 
Repairs - 1518 0.00 126 -126.00 0.00% 0.00 126 -126.00 0.00% 500 
Subtotal Repairs 1,359.40 11,877 -10,517.60 11.45% 1,359.40 11,877 -10,517.60 11.45% 47,500 
Telephone 480.73 501 -20.27 95.95% 480.73 501 -20.27 95.95% 2,000 
Postage 300.00 375 -75.00 80.00% 300.00 375 -75.00 80.00% 1,500 
VEHICLES 
Gasoline 344.00 501 -157.00 68.66% 344.00 501 -157.00 68.66% 2,000 
Van Repairs 0.00 501 -501.00 0.00% 0.00 501 -501 .00 0.00% 2,000 
Van Miscellaneous 0.00 63 -63.00 0.00% 0.00 63 -63.00 0.00% 250 
Subtotal Vehicles 344.00 1,065 -721.00 32.30% 344.00 1,065 -721.00 32.30% 4,250 
Christian Education 116.56 750 -633.44 15.54% 116.56 750 -633.44 15.54% 3,000 
YPD 0.00 624 -624.00 0.00% 0.00 624 -624.00 0.00% 2,500 
Youth Ministries 2,012.95 3,750 -1,737.05 53.68% 2,012.95 3,750 -1,737.05 53.68% 15,000 
Senior Ministries 0.00 1,251 -1,251.00 0.00% 0.00 1,251 -1,251.00 0.00% 5,000 
Single Ministries 0.00 750 -750.00 0.00% 0.00 750 -750.00 0.00% 3,000 
Church School 374.11 624 -249.89 59.95% 374.11 624 -249.89 59.95% 2,500 
Transportation 0.00 249 -249.00 0.00% 0.00 249 -249.00 0.00% 1,000 
Women's Day 0.00 501 -501.00 0.00% 0.00 501 -501.00 0.00% 2,000 
Men's Day 0.00 501 -501.00 0.00% 0.00 501 -501.00 0.00% 2,000 
Revivals 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 10,000 
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Other Special Days 738.20 999 -260.80 73.89% 738.20 999 -260.80 73.89% 4,000 
Officers Retreat 0.00 375 -375.00 0.00% 0.00 375 -375.00 0.00% 1,500 
Flowers 1,070.00 876 194.00 122.15% 1,070.00 876 194.00 122.15% 3,500 
Uniforms 0.00 39 -39.00 0.00% 0.00 39 -39.00 0.00% 150 
EQUIPMENT 
Lease 1,713.55 3,750 -2,036.45 45 .69% 1,713.55 3,750 -2,036.45 45.69% 15,000 
New 20,942.34 2,499 18,443.34 838.03% 20,942.34 2,499 18,443.34 838.03% 10,000 
Subtotal Equipment 22,655.89 6,249 16,406.89 362.55% 22,655.89 6,249 16,406.89 362.55% 25,000 
AUDIONIDEO 
Equipment 0.00 1,125 -1 , 125.00 0.00% 0.00 1,125 -1, 125.00 0.00% 4,500 
Maintenance 0.00 300 -300.00 0.00% 0.00 300 -300.00 0.00% 1,200 
Supplies 0.00 75 -75.00 0.00% 0.00 75 -75.00 0.00% 300 
Subtotal Audio/video 0.00 1,500 -1,500.00 0.00% 0.00 1,500 -1,500.00 0.00% 6,000 
PARSONAGE 
Security 242.95 75 167.95 323.93% 242.95 75 167.95 323.93% 300 
Maintenance 986.22 1,875 -888.78 52.60% 986.22 1,875 -888.78 52.60% 7,500 
Furnishings 159.99 750 -590.01 21 .33% 159.99 750 -590.01 21.33% 3,000 
Telephone 249.63 375 -125.37 66.57% 249.63 375 -125 .37 66.57% 1,500 
UTILITIES 
Electric 454.53 375 79.53 121 .21 % 454.53 375 79 .53 121.21% 1,500 
Gas 809.48 999 -189.52 81 .03% 809.48 999 -189.52 81.03% 4,000 
Water/Sewer 0.00 201 -201 .00 0.00% 0.00 201 -201 .00 0.00% 800 
Usage 0.00 24 -24.00 0.00% 0.00 24 -24.00 0.00% 100 
Subtotal Utilities 1,264.01 1,599 -334.99 79.05% 1,264.01 1,599 -334.99 79.05% 6,400 
PARSONAGE LOAN 
Principal 1,023.69 1,875 -851 .31 54.60% 1,023.69 1,875 -851 .31 54.60% 7,500 
Interest 2,204.67 3,000 -795.33 73.49% 2,204.67 3,000 -795.33 73.49% 12,000 
Subtotal Parsonage Loan 3,228.36 4 ,875 -1,646.64 66.22% 3,228.36 4,875 -1,646.64 66.22% 19,500 
Subtotal Parsonage 6,131 .16 9,549 -3,417.84 64.21% 6,131.16 9,549 -3,417.84 64.21 % 38,200 
Security 382.99 375 7.99 102.13% 382.99 375 7.99 102.13% 1,500 
Benevolence 0.00 4,251 -4 ,251.00 0.00% 0.00 4,251 -4,251.00 0.00% 17, 000 
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Church School Convention 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 
Planning Meetings 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,750 
Retreats 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 2,200 
Night of Sharing 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 
Bishop's Council 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 2,500 
Other Travel 1,146.29 1,251 -104.71 91.63% 1,146.29 1,251 -104.71 91.63% 5,000 
Subtotal Conference Travel 1,927.67 2,251 -323.33 85.64% 1,927.67 2,251 -323.33 85.64% 18,950 
Hosting Annual Conference 0.00 1,250 -1,250.00 0.00% 0.00 1,250 -1,250.00 0.00% 15,000 
TRANSFER TO 
Missionary 2,160.18 1,950 210.18 110.78% 2,160.18 1,950 210.18 110.78% 7,800 
Discretionary 1,716.76 975 741 .76 176.08% 1,716.76 975 741.76 176.08% 3,900 
YPD 911 .86 1,562 -650.14 58.38% 911 .86 1,562 -650.14 58.38% 6,250 
Tax Account 2,779.88 0 2,779.88 0.00% 2,779.88 0 2,779.88 0.00% 0 
Subtotal Transfer To 7,568.68 4,487 3,081.68 168.68% 7,568.68 4,487 3,081.68 168.68% 17,950 
Subtotal Conference Expenses 12,411 .35 13,669 -1,257.65 90.80% 12,411 .35 13,669 -1,257.65 90.80% 108,120 
Subtotal General Expenses $110,863.15 $142,111 -$31 ,247.85 78.01% $110,863.15 $142,111 -$31 ,247.85 78.01% $635,259 
DESIGNATED FUND PAYMENTS 
TOTAL EXPENSES $110,863.15 $142,111 -$31,247.85 78.01% $110,863.15 $142,111 -$31,247.85 78.01% $635,259 
EXCESS INCOME/EXPENSES $17,640.50 -$13,831 $31,471.50 -127.54% $17,640.50 -$13,831 $31,471.50 -127.54% -$62, 159 
Capital and Building Fund 
week 1 week 2 week 3 week4 
JAN 50.00 
FEB 578.00 380.00 445.00 25.00 
MARCH 140.00 169.00 103.00 0.00 
week 5 
55.00 
Total 
50.00 
1428.00 
467.00 
1945.00 
4/8/2002 
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00b553 
· Statement Period 
01/01/2002 - 03/31/2002 
Customer Servit~: 
Internet: 
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Broker/Dealer lnform~l ion 
M & T SECURITIES INC. 
1M&TPLAZA 
BUFFALO NY 142.03 
. Representative Narrie: 
Rep. Number: ·· · 
Investor ID: · · 
ALLERS TOM. 
CRLJ 
12404 
As of April 4th, 2002 your Investor Statement may now be viewed online under the "My Accoun t" section of the new "visionfunds.net" website. Account access is completely secure and may only be accessed once you have created your own PIN. (Instructions are provided.) 
Portfolio Value · 
Fund Name Fund/ Account 
' Visio~ Mid Cap Stock Fund-A 947 /28041 
Portfolio Allocation 
Market Value Share Price 
(01/01/2002) (03/31/2002) 
$10 ,962 . 10 $14 .56 
$10,962 . 10 
Shares Owned 
(03/31/2002) 
792 .632 
Consult your representative to review asset allocation strategies to pursue your specific in vestment objectives. 
Earnings Suminary 
. . ,. 
Fund Fund/.Account 
Vision Mid Cap Stock Fund-A 947_/28041 
Jolal . 
ShortTerm 
Capital Gains 
. $0 .00 . 
$0 ;0_0, 
Long Tenn 
Capital Gains 
$0 .00 
$0.00 
Market Value 
(03/31/2002) 
$11,540.72 
$11,540 .72 
Dividends 
$0 .00 
$0.00 
%of 
Holdings 
100 . 0% 
Year-to-Date 
·rotal 
$0 .00 
$0.00 
. 
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· Customer SerJidef \ \ : 1-B00-836-221f 
Internet:· . ·. . " "' ;;k:;~.visio11f~i,aLnet ; i 
00071~ 
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VISION Update 
. Broker/Dealer lnforrtiation .. ; · .·•.··•· .. · 
MANUFACTURERS; & . TRAbERs TR 'co 
\877 MAJN ST . • • .. · . 
. . ·.· BUFFALO' NY 14208-1036 
Representative Name: D.VALENTINE 
Rep. Number: . DHGD 
lnvestorJD: ' 44549 
As of April 4th, 2002 your lnve:,"1cr Statement may now be viewed online under the "My Accounr section of the new "visionfunds.net" 
website. Account access is comple ely secure and may only be accessed once you have created your own PIN. (Instructions are 
. 
;Portfolio· Value 
Fund/ Account 
83/47338 
: Portf61io ·AIIocation - · - --~ . . 
Market Value 
(01/01/2002) 
$10 ,881 .24 
$10,881.24 
Share Price 
(03/31/2002) 
$1 .00 
Shares Owned 
(03/31/2002) 
10 ,917.960 
Consult your repr'esoota ·ve to review asset allocation strategies to pursue your specific investment objectives. 
. .. -
.; J3'afui11g~ ._surnm~ .· .. 
;: .. t·:~~-~ '~ilhi~\i ~t:-?S{\{{\. 
/'~:,~:r111111~;:t;c};}{ ":!,Ct 
/ -.", 
Short Tenn 
eapttalGains · 
Long Tenn 
.: • Capital Gains 
$,0.00 
$1.IO · 
Market Value 
(03/31/2002) 
$10,917 .96 
$10,917.96 
DiVidends 
$36 .72 
$36 ;72 
%of 
Holdings 
100 .0% 
Year,-fo-Date 
Total 
$36 .72 
$36 .72 
5:00pm Head Start Policy 
Comm. Mtg. (FH) 
Unknown 
5:00pm Dorcas Sis. Unit Mtg. 
7:00pm MVP Rehearsal 
7:00pm Boy Scouts 
6:30pm Trustee Board Mtg. 
7:00pm Boy Scouts 
7:00pm MVP Rehearsal 
23 
6:00pm Usher Bd. I Mtg. 
7:00pm Boy Scouts 
7:00pm Boy Scouts 
7:00pm MVP Choir Rehearsal 
12:00pm Bible Study 
6:30pm Bible Study 
12:00pm Bible Study 
6:30pm Bible Study 
12:00pm Bible Study 
6:30pm Bible Study 
10 : 
17 
24 
I 
25 
NY Conf. 
7:00pm Mass Choir 
12:00pm HS Bd. Mtg. 
5:00pm Youth Choir 
Rehearsal 
2:00pm Head Start (FH) 
5:00pm Youth Choir 
Rehearsal 
4:00pm Majestic Voices of 
Praise Anniversary 
26 b 
10:00am Lay Org. Mtg. 
10:00am Male Usher Bd. Mtg. 
10:00am Brotherhood 
3/1/02 
6:30pm Steward Bd. Mtg. 
5:00pm HS Policy Comm. 
Mtg. (FH) 
Unknown 
· _________ Tuesqay_~~---mi,,.,. 
!J 
7:00pm Boy Scouts 
7:00pm MVP Rehearsal 
5:00pm Dorcas Sis. Unit Mtg. 
6:30pm Trustee Bd. Mtg. 
7:00pm Boy Scouts 
7:00pm MVP Rehearsal 
11 :00am Head Start (FH) 
S:00pm WMS Mtg. 
7:00pm Boy Scouts 
6:00pm Usher Bd. I Mtg. 
7:00pm Boy Scout 
7:00pm MVP Choir Rehearsal 
6:30pm B ly 
12:00pm Bible Study 
6:30pm Bible Study 
12:00pm Bible Study 
6:30pm Bible Study 
Phil. Conf. 
12:00pm Bible Study 
6:30pm Bible Study 
12:00pm Bible Study 
6:30pm Bible Study 
1 
· ·f'.J'.~Y/2902 
s M n>w T F S s M 
5:00pm Youth Choir 
Rehearsal 
£~(>' 
6')/ll,J 
If 
10:00am Stewardess 
10:00am Brotherhood 
11:00am Acolytes Mtg. 
7:00pm Mass Choir Rehearsal 12:00pm HS Bd. Mtg. 10:00am Daughters of Hanna 
Phil. Conf. 
7:00pm Mass Choir Rehearsal 
5:00pm Youth Choir 10:00am Brotherhood 
(!Z)~ 12:00pm Girl Scouts 
c:,(}hfA"11•N7' ;c11_g· 19 
hi?· i!J:5<J- ,, 
d:JO 
5:00pm Youth Choir 
10:00am Lay Org. Mtg. 
10:00am Male Usher Bd. Mtg. 
10:00am Brotherhood 
3/21/02 
NOTES 
